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UMNO yang telah diasaskan semenjak 11 Mei  1946 telah muncul sebagai
parti politik Melayu yang dominan dan menjadi tunjang Kerajaan Barisan
Nasional yang memerintah negara. Asas  kemampuannya ini didorong hasil
persemuafakatan,perpaduan dan kejelasan dasar-dasar serta idealisme yang
mampu diterjemahkan oleh kepimpinannya. Dalam keadaan
idealisme, aspirasi  dan kehendak masyarakat yang mampu diterjemahkan
dengan jelas oleh kepimpinan parti justeru itu amatlah wajar dokongan dan
sokongan diberikan untuk menjayakan misi kepimpinan parti demi
kemajuan bangsa dan kelancaran pentadbiran kerajaan. Namun yang
demikian dalam  keadaan imej,kewibawaan dan prestasi parti serta jentera
pentadbiran kerajaan mulai merosot dan dipertikaikan kewibawaannya,maka
perlu ada  mekanisme dari dalam parti UMNO sendiri untuk berfungsi
sebagai pengimbang dan menyalurkan pandangan serta kritikan ke arah
membina kembali reputasi dan kewibawaan parti dan memulihkan
kelancaran pentadbiran kerajaan. Oleh yang demikian kajian  ini diutarakan
sebagai satu alternatif untuk memperlihatkan bagaimana amalan  politik
kepuakkan  di dalam UMNO yang diamalkan secara konstruktif  dan
membina dalam keadaan kedudukan parti semakin digugat oleh pengaruh
parti pembangkang seperti PAS mampu untuk mengembalikan kekukuhan
perpaduan di kalangan ahli,memurnikan imej parti selain menguatkan
pentadbiran kerajaan yang memerintah sama ada  di peringkat negeri
mahupun negara. Asas  inilah yang dilihat secara khusus dan empiris
menerusi fokus kajian ke atas amalan politik kepuakkan dalam konteks
UMNO di Kedah dan kesannya ke atas perpaduan UMNO dan kekukuhan
pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah.
ABSTRACT
UMNO which has been established on May 11  1946 has emerged as
the Malay dominant political party and backbone of National Front
Government to reign the country. Its ability due to politic of coalition,
unity and a clear policy which managed to implement by its
leaderships. In situation where idealism, aspiration and needs of the
people can be articulate in clear manner by its leaders, hence it vital to
support the present leadership for achieving the party mission, On the
contrary, during image, accountability and performance of the party
has been tarnish, such of mechanism such as the practice of politics of
factionalism is require in enhancing the party back into the right
direction. Therefore, this study is put forward as an alternative
discussion to show how the practice of politics factionalism in the
context of UMNO  will overcome and reengineering the unity,
strengthening government machinery at a state and national level.
These was the basic things that will’ be analyze by focusing the
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